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Villers-Canivet – Chapelle de Torp
Opération préventive de diagnostic (2015)
Alain Valais
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic a été programmée par le service régional de l’archéologie
de Basse-Normandie à la chapelle de Torp. Cette opération a été mise en place dans le
cadre d’une importante phase de restauration engagée par la Mairie de Villers-Canivet
et pilotée par L. Meder, Architecte du Patrimoine.
2 À  cette  occasion,  cinq  sondages  archéologiques  ont  été  réalisés  dans  et  autour  de
l’église, dont la nef a fait également l’objet d’une rapide étude de bâti.
3 L’observation des élévations de ses murs gouttereaux et la découverte dans la nef des
fondations d’un mur d’une façade antérieure ont permis de repréciser l’emprise de
l’édifice d’origine. Les élévations en petit appareil et en opus spicatum visibles aux murs
latéraux de ce vaisseau remontent également à ce premier état, tout comme la fenêtre à
linteau  échancré  conservée  au  sud.  L’implantation  de  cette  ouverture  permet  de
restituer  l’ensemble  du  fenestrage  de  la  nef  et  d’en  évaluer  la  hauteur  initiale.  Ce
vaisseau, plus bas d’une soixantaine de centimètres, disposait de deux fenêtres par mur
gouttereau et certainement d’une cinquième en façade. Peu d’éléments permettent en
revanche de restituer la morphologie du chevet d’origine. Toutefois, en le comparant
avec des exemplaires mieux conservés, il devait occuper la même largeur que l’actuel
mais une profondeur bien moins importante. Chacun de ses murs devait être doté d’une
fenêtre axiale identique à celle qui subsiste.
4 La  morphologie  de cette  baie  à  linteau  échancré  et  le  contexte  où  elle  apparaît
permettent des comparaisons avec d’autres édifices mieux conservés du Maine et de
Normandie.  Les  quelques exemplaires  où des datations 14C ont  été  réalisées  comme
Ruillé-Froid-Fonds  (Mayenne),  Chantrigné  (Mayenne)  ou  Pierre-Ronde  (Eure)
remontent  au  Xe s.  ou  au  tout  début  du siècle  suivant.  Une  date  de  construction
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comprise entre la seconde moitié du Xe s.  et le tout début du XIe s.  paraît acceptable
pour l’église de Torp. L’origine de cet édifice est peut-être liée au lignage de Torp,
implanté à proximité. Le premier seigneur n’apparaît toutefois dans les sources qu’au
milieu du XIe s.
5 Dès la seconde moitié du siècle suivant, le chœur est totalement reconstruit. La qualité
de cette  partie  de  l’église  témoigne d’un apport  important  de  moyens qui  pourrait
correspondre à la fondation d’un prieuré peut-être en lien avec l’abbaye cistercienne de
Villers-Canivet  toute  proche.  On  sait  par  exemple  que  l’abbesse  de  Villers  est  la
présentatrice de l’église de Torp.
6 L’édifice connaît ensuite une série de travaux dont les plus importants remontent au
XIIIe s. La nef est alors rallongée et surélevée. Son fenestrage est refait et elle se dote
d’une nouvelle façade et d’un très beau portail à quatre archivoltes.
7 Les phases postérieures de travaux sont beaucoup moins conséquentes. Entre la fin du
Moyen Âge et le XIXe s., elles se limitent à l’ouverture d’une porte au nord, de quelques
fenêtres aux murs latéraux de la nef, à la mise en place d’un clocher mur au-dessus de
la façade et à l’aménagement d’une piscine liturgique au parement interne du mur sud
de la nef.
 
Fig. 1 – Vue depuis le sud-est
Cliché : A. Valais (Inrap).
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